





"Invesrigar es bueno porque amplia el conocimiento, porqu€ mejora €l cuidado de los pacienres, porque
induce a desatollar el pensamiento lótico que es aplicable a todas las actividades de nuestra vida, porque
aumenta la conEanza e¡ uno mismo (autoestima), porque nos aluda a ser mrís rigurosos, porque nos hace
más racionales, porque contribuye a paliar las desventuras de nuestra profesión a travá de mejorar la satisfac-
ción espiritual de ejercerla, porque hacer algo con un significado, una meta, permite combath la frustración,
porque trabajar en grupo incrementa la sociabilización y el compáñerismo, y porque es un ejemplo que orros
pueden imitar"; frase que le pertenece al Director/Editor de Archivos Argentinos de Pediatría, Dr. José Maria
Ceria¡i Cernadas cundo reflexiona sobre ¿por qué es bueno investigar?
Sin embargo, el que investiga no se hace celebre por hace¡ un descubrimiento, lo hace cuando divulga el
mismo en una reconocida fuente de información y en el menor dempo posible, lo cual es posible publicando
los ¡esulados de su investigción en una forma adecuada en una revista cientílica.
Las publicaciones ciendficas son de gran importancia, constituyen el vehiculo que gumtiza Ia conrinuidad
det desar¡oUo de la cienci¡, ál mjsmo tiempo que representa un punto de apoyo e6caz en la sistemarización
de los conocimienros acumulados en un tiempo determinado.
Desde hace algunos aáós se viene impulsando la productividad académica y el número de publicaciones
como indicador que marca el desarrollo de ia ciencia y la técnica dmdo lugar a una corriente por publicar.
No obstante a esta co¡riente por publicaa muchos y buenas investigaciones no alcanzan la luz por la limitaote
de no poseene las habilidad€s para la redácciór.
l"as revistas consrituyer el medio a través del cual se difunde la producción de los invesripdores y se traducen
e¡ indicadores de calidad, también permite eraluar el trabajo cienrífico y académico de todas las u¡ive¡sida,
des del pais; en ese sentido el Vice¡rectondo de Inv€stigación de nuesrra universidad ha iniciado el proceso
de digitalización de la totalidad de las revistas impresas de las facultades, a través de la plataforma OPEN
JOURNAI SYSTEM. ODONTOLOGIA SANMARQUINA revista de ditusión del quehace r invesrigarivo
en el áea de la estomatologia, al formar parte de esta plataforma, ha avanzando en mejorar la visibilidad de
De otro lado, cabe destaca¡ que la edición de revisras de investigación es una de las políticas de nuestra fa-
cultad expresada en su Plan Esrrarégico 201 2-2016 y Plan Operativo 20 14, porque las revistas constituyen el
medio a taves del cual se difirnde la producción de los invesrigadores y se traducen en i¡dicadores de calidad,
tmbién permite evaluar el trabaio cientifico y académico, mostra¡do el desarrollo cientiEco del país.
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